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第７回「科学の芽」賞
小・中・高生が研究発表
大人顔負けの内容も
「国際性の日常化」を
永田恭介教授　記者会見
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中村徹教授
好奇心に身を任せて
??? ??
（生環系）
板野肯三教授（シス情系）
野村良和教授（体育系）
安藤邦廣教授（芸術系）
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筑波大学
出版会
新刊案内！
　本書は、北米先住民族の文化と主権について紹介してい
るが、彼らの衣装・宗教儀礼・狩猟などの分類に分けて紹
介する「博物誌的」な文化紹介ではない。文化と主権のリ
ンクを探るところから始まり、法律の概念に基づいた先住
民族の文化理解の問題点を検証し、彼らの歴史と伝統を考
え、映画や演劇、文学、観光などの大衆文化に残る先住民
族への偏見の変遷を丹念にたどっていく。
　紹介しているのは北米先住民族に関する事例だが、日本
の読者に「他を知ることから自らの文化を知る学習機会の
提供」をすることで、現代社会が歩むべき（日本も含め
た世界各地の）先住民族との和解と共生の道を探る。執
筆者は本学生命環境系准教授。Ａ５判並製、約３３０頁。
３４００円＋税。
北米先住民族の文化と主権
松井健一 著
植松貞夫教授（図情メ系）
コウモリ類と他のほ乳類（例：マウス）の胎児比較
青は Fgf10 の出現位置を、赤、オレンジは筋を示す。
コウモリ類の独自の筋（赤）が、筋組織となる。
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上＝後半 30分、トライされた直後に円陣を組む
全日本バスケットボール選手権大会
女子 初の８強入り
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全日本学生室内テニス選手権
菅村が優勝
ダブルスは力及ばず
左下＝一歩及ばず、悔しさをにじませる　　右下＝終了間際、意地の前進
筑波コールが後押し
女子
??
提供＝男子バレーボール部
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全日本ラート競技選手権大会
男女共に総合優勝
高橋 高得点を連発
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藤岡麻菜美
Ｕー 18 女子バスケットボール日本代表
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松浦の安定した演技
体
操
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（体専１年）
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パーティ前に仲間と（中央が佐々木さん）
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子供と試合風の練習をする平岡（左）
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安全確認の徹底を
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身ぶりをまじえ、説明する鈴木助教
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「らんぷ」交差点で事故
トラックが衝突し、大破した「らんぷ」
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４オクターブの音域を操るアカペラ歌手
山田 清
さ や か
香 さん（人文４年）
???????????????
団員たちの華麗なパフォーマンス
応援団WINS「桐華祭」
３面へ
相手のブロックをかわし、スパイクを放つ李
東北３県柔道指導キャラバン
８面へ
指導中、笑顔をみせる子供達と武井（右）
全日本インカレ
10 面へ
表彰台で健闘をたたえ合う松浦（右）と堀口（左）
第 18回全日本ラート競技選手権大会
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９面へ
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アカペラに魅せられた４年間
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すべての経験を糧に 提供＝男子バレーボール部
